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Hi b á s t elj e sít é s –  ir á n y el v-k o nf or mit á s 1 
 
 
B e v e z et és 
A hi b ás t elj esít és a h at ál y os P ol g ári T ör v é n y k ö n y v ü n k d efi ní ci ój a s z eri nt a zt j el e nti, h o g y a 
viss zt er h es s z er z ő d és k öt el e z ettj e ált al n y újt ott s z ol g ált at ás n e m f el el m e g a j o gs z a b ál y b a n v a g y 
a s z er z ő d és b e n m e g h at ár o z ott t ul aj d o ns á g o k n a k. 2   
A hi b ás t elj esít és b ől f a k a d ó j o g k ö v et k e z m é n y e k és a z i g é n y e k ér v é n y esít és é n e k s z a b ál y ai – 
a z a d ott k or g a z d as á gi b er e n d e z k e d és é n e k és k er es k e d el mi s z o k ás ai n a k m e gf el el ő e n – i d őr ől 
i d őr e m ó d os ult a k a m a g y ar m a g á nj o g b a n. A l e g ut ó b bi r el e v á ns Pt k.- m ó d osít ást a f o g y as zt ási 
ci k k e k a d ás v ét el ér ől s z ól ó 1 9 9 9 / 4 4 / E K ir á n y el v k ö v et el m é n y ei n e k v al ó m e gf el el és ér d e k é b e n 
h ajt ott á k v é gr e. 3   
P ol g ári j o gi k ó d e x ü n k t ö b b mi nt tí z é vi g h ú z ó d ó újr a k o difi k ál ás á n a k f ol y a m at a s or á n n a g y 
fi g y el m et k a p ott a hi b ás t elj esít és k ér d és k ör e is.4  A z E ur ó p ai U ni ó j o gi n or m ái n a k, t ö b b e k kö-
z ött a z Ir á n y el v n e k is m e g k ell ett f el elt et ni a z új r e n d el k e z és e k et. A mi nt a zt a cí m is m ut atj a, 
t a n ul m á n y o m b a n e zt a k o nf or mit ást vi zs g ál o m e g y öss z e h as o nlít ó el e m z és k er et ei k ö z ött. Mi-
v el a n é m et m a g á nj o g i g e n j el e nt ős h at ást g y a k or olt és g y a k or ol h a z á n k m a g á nj o g á n a k f ejl ő d é-
s ér e, és s o k s z e m p o nt b ól p él d a ért é k ű a n n a k pr e cí z d o g m ati k ai ki d ol g o z otts á g a, 5  a z E ur ó p ai 
U ni ós t a g áll a m o k s or á b ól a n é m et p ol g ári t ör v é n y k ö n y v 6  i m pl e m e nt ál ó m e g ol d ás ait e m el e m ki, 
                                                 
1  J el e n k ut at ási er e d m é n y e k m e gj el e n és ét „ A z S Z T E K ut at ó e g y et e mi Ki v ál ós á gi K ö z p o nt t u d ás b á zis á n a k kis z él esít és e 
és h oss z ú t á v ú s z a k m ai f e n nt art h at ós á g á n a k m e g al a p o z ás a a ki v ál ó t u d o m á n y os ut á n p ótl ás bi zt osít ás á v al ” cí m ű, 
T Á M O P- 4. 2. 2 / B- 1 0 / 1- 2 0 1 0 - 0 0 1 2 a z o n osít ós z á m ú pr oj e kt t á m o g atj a. A pr oj e kt a z E ur ó p ai U ni ó t á m o g at ás á v al, a z 
E ur ó p ai S z o ci ális Al a p t ársfi n a ns zír o z ás á v al v al ós ul m e g. 
2  1 9 5 9. é vi I V. t ör v é n y a P ol g ári T ör v é n y k ö n y vr ől ( a t o v á b bi a k b a n: Pt k.), 3 0 5. § ( 1) és 3 1 1 / A. §. 
3  A f o g y as zt ási ci k k e k a d ás v ét el é n e k és a k a p cs ol ó d ó j ót áll ás n a k e g y es v o n at k o z ás air ól s z ól ó 1 9 9 9 / 4 4 / E K ir á n y el v ( a 
t o v á b bi a k b a n: Ir á n y el v) n y o m á n a h a z ai 2 0 0 2. é vi X X X VI. t ör v é n y ált ali Pt k.- m ó d osít ás 2 0 0 3. j úli us 1-j é n l é p ett ha-
t ál y b a; a z Ir á n y el v át ült et és é n e k k ér d és ei h e z l ás d: VÉ K Á S L aj os: A f o g y as zt ói a d ás v ét elr ől s z ól ó E K-ir á n y el v és át ült e-
t és e a m a g y ar p ol g ári j o g b a. M agy ar Jog  X L VII. é vf., 1 1 ( 2 0 0 0) 6 4 6-6 6 0.  
4  L ás d: a h at ál y b a n e m l é p ett 2 0 0 9. é vi C X X. t ör v é n y r e n d el k e z és ei, a z a n n a k al a pj át k é p e z ő 2 0 0 7- es S z er k es zt ő bi z ott-
s á gi j a v asl at ( S z er k es zt ő bi z otts á gi j a v asl at. V. k ö n y v: K öt el mi j o g: M ás o di k r és z: A s z er z ő d és ált al á n os s z a b ál y ai. Polg ári 
Jogi Ko difi k áció I X. é vf. 4 ( 2 0 0 7) 3- 2 5.), és a K o difi k á ci ós F ő bi z otts á g új P ol g ári T ör v é n y k ö n y vr e v o n at k o z ó 2 0 1 2. é vi 
j a v asl at a  [ el ér h et ő: htt p: / / w w w. k or m a n y. h u / d o w nl o a d / 0 / d 7 / 7 0 0 0 0 / % C 3 % 9 Aj % 2 0 P ol g % C 3 % A 1ri % 2 0 T % C 3 
% B 6r v % C 3 % A 9 n y k % C 3 % B 6 n y v % 2 0 % 2 0 a % 2 0 K o difi k % C 3 % A 1 ci % C 3 % B 3s % 2 0 F % C 5 % 9 1 bi z otts % C 3 % A 1 g % 2 0J
a v asl at a % 2 0- % 2 0 k % C 3 % B 6 z z % C 3 % A 9t % C 3 % A 9t elr e. p df #! D o c u m e nt Br o ws e  ( 20 1 2. 0 6. 3 0.)], a t o v á b bi a k b a n: T e r-
v e z et. 
5  A k ér d és k ör h ö z l ás d t ö b b e k k ö z ött: MÁ D L F er e n c: Né h á ny go n dol at a B G B h at ás áról a m agy ar m ag á njog fejlő désére.  I n: Sár-
k ö z y T a m ás – V é k ás L aj os (s z er k.): E örsi G y ul a e ml é k k ö n y v. H v g or a c, B u d a p est, 2 0 0 2. 6 5- 7 2.  
6  B ür g erli c h es G es et z b u c h ( a t o v á b bi a k b a n: B G B); a k ó d e x v o n at k o z ó s z a b ál y ai a 2 0 0 1. n o v e m b er 6-i k öt el mi j o g ot 
m ó d osít ó t ör v é n y ált al, 2 0 0 2. j a n u ár 1-j ei h at áll y al k er ült e k a B G B- b e, l ás d: K Ä M P F M.,  H a n n o : Ge w ä hrleist u ng u n d Ve r-
br a uc hersc h ut z.  N o m os, B a d e n -B a d e n, 2 0 0 7. 1 2 9.  
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és h as o nlít o m öss z e a T er v e z et v o n at k o z ó s z a b ál y ai v al. M e g vi zs g ál o m a z ár u, ill et v e s z ol g ált a-
t ás s z er z ő d éss z er űs é g ér e, a hi b ás t elj esít és j o g k ö v et k e z m é n y eir e és a z i g é n y ér v é n y esít ési h at ár-
i d ő kr e v o n at k o z ó s z a k as z o k at. T a n ul m á n y o m f ó k us z p o ntj á b a n a z Ir á n y el v t ár g y á n a k m e gfel e-
l ő e n a f o g y as zt ó k at éri nt ő r e n d el k e z és e k áll n a k. 
 
A z új Pt k. T er v e z et hi b ás t elj esít ésr e v o n at k o z ó r e n d el k e z és ei  
A f o g y as zt ó f o g al m a 
A z Ir á n y el v m e g al k ot ás á n a k c élj a a h at ár o n át n y úl ó f o g y as zt ói a d ás v ét el e k ös zt ö n z és e, e z ált al 
a z e ur ó p ai b els ő pi a c él é n kít és e. E n n e k ér d e k é b e n s z ü ks é g es v olt a t a g áll a m o k j o gs z a b ál y ai n a k 
k ö z elít és e, a z a z k ö z ös f o g y as zt ó v é d el mi mi ni m u m s z a b ál y o k ki al a kít ás a a z a d ás v ét eli j o g t er ül e-
t é n.7   
A z els ő k é nt m e g e mlít e n d ő újít ás a a Pt k. T er v e z et n e k, h o g y a t er m és z et es s z e m él y e kr e k o r-
l át o z z a a f o g y as zt ó f o g al m át.8  A m a g y ar f o g y as zt ó v é d el mi c él ú j o gs z a b ál y o k elt ér ő d efi ní ci ók-
k al o p er ál n a k, d e mi n d b e n cs a k a t er m és z et es s z e m él y e k s z er e p el n e k, 9  í g y ü d v ö zl e n d ő, h o g y a 
T er v e z et e v o n at k o z ás b a n f el ol dj a a z a n o m áli át. A z új f o g al o m m e gf el el a z Ir á n y el v és a n é m et 
B G B f o g al mi m e g h at ár o z ás á n a k.1 0  
 
A hi b ás t elj esít és r e n ds z er b eli h el y e 
A T er v e z et a j el e nl e g h at ál y os k ó d e xs z el e g y e z ő e n a k öt el mi ált al á n os r és z b e é pít ett e b e a hi b ás 
t elj esít ésr e v o n at k o z ó r e n d el k e z és e k et, k ö zt ü k a z Ir á n y el v n e k a f og y as zt ó k k al k a p cs ol at os el v á-
r ás ait is. B ár a z a d ás v ét elr ől s z ól ó s z a k as z o k t art al m a z n a k n é h á n y s p e ci ális, a f o g y as zt ó és a v á l-
l al k o z ás k ö z ötti s z er z ő d ést éri nt ő s z a b ál yt, a z o k n e m a z Ir á n y el v b ől f a k a d n a k.1 1   
A n é m et e k  a z Ir á n y el v r e n d el k e z és ei n y o m á n v é gr e h ajt ott á k a B G B átf o g ó k öt el mi j o gi r e-
f or mj át, d e a hi b ás t elj esít ésr e v o n at k o z ó r e n d el k e z és e k – a h a g y o m á n y o k n a k m e gf el el ő e n – 
t o v á b br a is a z a d ás v ét el s z a b ál y ai k ö z ött k a p n a k h el y et. 1 2  A z Ir á n y el v b ől f a k a d ó s p e ci ális fo-
                                                 
 
7  L ás d t ö b b e k k ö z ött: Ir á n y el v pr e a m b ul u m ( 2) és ( 5). 
8  A h at ál y os Pt k. d efi ní ci ój a s z eri nt: 6 8 5. § d) „f o g y as zt ó: a g a z d as á gi v a g y s z a k m ai t e v é k e n ys é g k ör é n kí v ül es ő c él b ól 
s z er z ő d ést k öt ő s z e m él y. A T er v e z et m e g h at ár o z ás a s z eri nt: 8: 1. § c): „ F o g y as zt ó a s z a k m áj a, ö n áll ó f o gl al k o z ás a v a g y 
ü zl eti t e v é k e n ys é g e k ör é n kí v ül elj ár ó t er m és z et es s z e m él y. ” A f o g y as zt ó f o gal m á n a k pr o bl e m ati k áj á h o z l ás d t ö b b e k 
k ö z ött: V É K Á S L aj os: A z e ur ó p ai k ö z öss é gi m a g á nj o g s aj át os al a n y ár ól: a „f o g y as zt ó ” f o g al m ár ól. E uró p ai Jog  II. é vf., 5 
( 2 0 0 2) 3- 1 3., v al a mi nt: HÁ M O RI A nt al: A „f o g y as zt ó ”-f o g al o m „ dil e m m ái ” k ül ö n ös t e ki nt ett el a z F g yt v. m ó d osít ás á b a n 
és a z új Pt k.-j a v asl at b a n f o gl alt a kr a. M agy ar Jog  L VI. é vf., 2 ( 2 0 0 9) 8 8-9 7.  
9  L ás d p él d á ul: 1 9 9 7. é vi C L V. t ör v é n y a f o g y as zt ó v é d el e mr ől, 2. § a): „f o g y as zt ó: a z ö n áll ó f o gl al k o z ás á n és g a z d as á gi 
t e v é k e n ys é gi k ör é n kí v ül es ő c él o k ér d e k é b e n elj ár ó t er m és z et es s z e m él y, a ki ár ut v es z, r e n d el, k a p, h as z n ál, i g é n y b e 
v es z, v a g y a z ár u v al k a p cs ol at os k er es k e d el mi k o m m u ni k á ci ó, aj á nl at cí m z ettj e ”; 2 0 0 8. é vi X L VII. t ör v é n y a f o g y as z-
t ó k k al s z e m b e ni tis zt ess é gt el e n k er es k e d el mi g y a k orl at til al m ár ól, 2. § a): „f o g y as zt ó: a z ö n áll ó f o gl al k o z ás á n és g a z d a-
s á gi t e v é k e n ys é g é n kí v ül es ő c él o k ér d e k é b e n elj ár ó t er m és z et es s z e m él y ”. 
1 0  Ir á n y el v 1. ci k k ( 2) a): „f o g y as zt ó: mi n d e n ol y a n t er m és z et es s z e m él y, a ki a z e z e n ir á n y el v h at ál y a al á t art o z ó s z er ző-
d és e k t e ki nt et é b e n g a z d as á gi v a g y s z a k m ai t e v é k e n ys é g e k ör é n kí v ül es ő c él b ól j ár el ”; B G B § 1 3: „ V er br a u c h er ist j e d e 
n at ürli c h e P e rs o n, di e ei n R e c hts g es c h äft z u ei n e m Z w e c k e a bs c hli e ßt, d er w e d er i hr er g e w er bli c h e n n o c h i hr er s el bs t-
ä n di g e n b er ufli c h e n T äti g k eit z u g er e c h n et w er d e n k a n n. ”  –  „ F o g y as zt ó mi n d e n t er m és z et es s z e m él y, a ki i p ari és ö n áll ó 
s z a k m ai t e v é k e n ys é gi k ör é n kí v üli c é l b ól k öt j o g ü g yl et et. ”. A t a n ul m á n y b a n s z er e pl ő m a g y ar n y el v ű B G B-i d é z et e k a 
s z er z ő f or dít ás ai.  
1 1  L ás d: k ár v es z él y áts z áll ás a f o g y as zt ói a d ás v ét el es et é n ( 6: 2 2 0. §), a z el a d ó k és e d el m é n e k j o g k ö v et k e z m é n y ei f o g y asz-
t ói a d ás v ét el es et é n ( 6: 2 2 1. §). 
1 2  A B G B a hi b ás t elj esít ést, e z e n b el ül a k ell é ks z a v at oss á g ot éri nt ő s z a b ál y ai a p a n d e kt a j o g b a n g y ö k er e z n e k, l ás d: 
B G B er e d eti, 1 9 0 0- as s z ö v e g e, R O S E N T H A L , H ei nri c h: B ürgerlic hes Geset z b uc h: ge mei nverst ä n dlic h erl ä utert u nter beso n derer B e-
r üc ksic htig u ng der Rec htsver h ält nisse des t äglic he n Le be ns. H e y m a n n, B erli n, 1 9 2 7. 1 4 7.  A t ört é n eti g y ö k er e k mi att a r ó m ai j o g 
d o g m ati k áj á b a n a z a d ás v ét el h e z t a p a d na k a hi b ás t elj esít és j o g k ö v et k e z m é n y ei, l ás d: M O L N Á R I mr e –  JA K A B É v a: R ó-
m ai jog.  L e g es Dili g e ns, S z e g e d, 2 0 1 0. 2 8 9 -2 9 0. A h at ál y os n é m et d o g m ati k a f e n nt art ott a e zt a r e n ds z er b eli el h el y e z ést, 
l ás d: B G B 2. k ö n y v, 8. f ej e z et, 1. cí m: A d ás v ét el, cs er e, 1. al cí m, § 4 3 9: K ell é k hi b a. 
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g y as zt ó v é d el mi r e n d el k e z és e k a k öt el mi ált al á n os r és z b e n, 1 3  és a z a d ás v ét el k ül ö n ös f ajt áj á n a k, 
a f o g y as zt ási ci k k e k a d ás v ét el é n e k s z a b ál y ai k ö z ött s z er e p el n e k. 1 4  
 
A z ár u ill et v e s z ol g ált at ás mi n ős é g e 
A T er v e z et b e n – a h at ál y os k ó d e xs z el e g y e z ő e n – a k öt el e m t elj esít és é n e k ált al á n os s z a b ál y a a 
k öt el e m t art al m á n a k m e gf el el ő s z ol g ált at ás. 1 5  Ki m o n dj a e m ell ett a s z er z ő d és e k ált al á n os s z a bá-
l y ai k ö z ött a T er v e z et, h o g y hi b ás a z a t elj esít és, a m el y n e k i d ő p o ntj á b a n a s z ol g ált at ás n e m f el el 
m e g a s z er z ő d és b e n v a g y a j o gs z a b ál y b a n m e g h at ár o z ott mi n ős é gi k ö v et el m é n y e k n e k. 1 6   
E z ut ó b bi r e n d el k e z és h e z k a p cs ol h at ó a k a s z ol g ált at ás mi n ős é g é n e k m e g áll a pít ás á h o z 
ir á n y a d ó s z e m p o nt o k, m el y e k et a T er v e z et a z Ir á n y el v n e k és a h at ál y os s z a b ál y o k n a k m e gf ele-
l ő e n h at ár o z m e g, u g y a n cs a k a s z er z ő d és e k ált al á n os s z a b ál y ai k ö z ött.1 7  Ez e k s z eri nt a s z ol g á l-
t at ás n a k m e g k ell f el el ni e a j o g os ult ált al m e g h at ár o z ott c él o kr a, a z a z o n os r e n d elt et és ű s z ol g ál-
t at ás o k c élj air a, a z a z o n os s z ol g ált at ás o k mi n ős é gi és t elj esít m é n yi p ar a m ét er ei n e k, a k öt ele-
z ett n e k a s z ol g ált at ásr a v o n at k o z ó n yil v á n os kij el e nt és ei n e k, v al a mi nt a z ált al a a d ott l eír ás n a k 
ill et v e mi nt á n a k, és t er m és z et es e n a j o gs z a b ál yi el őír ás o k n a k. E z a p él d ál ó z ó f els or ol ás s zi nt e 
s z ó s z eri nt t art al m a z z a a z Ir á n y el v i d e v á g ó el v ár ás ait, í g y m é g a n é m et s z a b ál y o k n ál is t elj es e b b 
e b b e n a v o n at k o z ás b a n a k o nf or mit ás. 1 8  
Hi á n y zi k a z o n b a n a T er v e z et b ől a h at ál y os Pt k.- b a n, 1 9  v al a mi nt a B G B- b e n2 0  is s z er e pl ő 
s z a b ál y, mis z eri nt a s z a ks z er űtl e n k öt el e z etti, ill et v e a hi b ás út m ut at ó s z eri nti j o g os ulti öss z e-
s z er el és b ől er e d ő hi b a k el et k e z és e is hi b ás t elj esít és n e k s z á mít. Í g y n e m v al ós ul m e g a z Ir á n y el v 
2. ci k k ( 5) b e k e z d és b e n 2 1  s z er e pl ő el őír ás. H a p él d á ul a z I K E A b út or ár u h á z b a n v ás ár olt t er-
m é k e k ott h o ni öss z es z er el és ér e g o n d ol u n k, ért h et ő, h o g y e z a hi á n y oss á g mi ért pr o bl e m ati k us: 
j o g h é z a g ot er e d m é n y e z, és mi v el a f o g y as zt ó k ér d e ks ér el m e t ö m e g es e n f or d ul h at el ő, mi n d en-
k é p p m e gf o nt ol a n d ó l e n n e a h at ál y os n a k m e gf el el ő r e n d el k e z és e k n e k a T er v e z et b e n t ört é n ő 
s z er e p elt et és e.   
A n é m et f els or ol ás n e m ol y a n r és zl et e z ő, mi nt a z Ir á n y el v, s z ó s z eri nt át v es zi  a z o n b a n a z 
Ir á n y el v a z o n k ö v et el m é n y ét, h o g y a z el a d ó n a k a z ár ur a v o n at k o z ó n yil v á n os kij el e nt és e k ért 
                                                 
1 3  L ás d: B G B 2. k ö n y v, 3. f ej e z et, 5. cí m, 2. al cí m e a f o g y as zt ói s z er z ő d és e k b ől f a k a d ó el áll ási, viss z a v o n ási és viss za-
a d ási j o gr ól ( § § 3 4 6 -3 5 4 ..).  
1 4  B G B § § 4 7 4- 4 7 9: V er br a u c hs g üt er k a uf. 
1 5  6: 3 4. §. 
1 6  6: 1 5 8. § ( 1). 
1 7  6: 1 2 4. § ( 1). 
1 8  V ö.: T er v e z et 6: 1 2 4. §, Ir á n y el v, 2. ci k k ( 2) és  
B G B § 4 3 4. ( 1): „ A z ár u k ell é k hi b á kt ól m e nt es, h a a v es z él y áts z áll ás a k or a s z er z ő d és b e n m e g áll a pít ott mi n ős é g g el 
r e n d el k e zi k. A m e n n yi b e n a f el e k n e m áll a p o dt a k m e g s e m mil y e n ( k ül ö n ös) t ul aj d o ns á g b a n, a z ár u a k k or m e nt es a k e l-
l é k hi b á kt ól, 1. h a al k al m as a s z er z ő d és b e n m e g h at ár o z ott r e n d elt et ésr e, v a g y 2. h a a s z o k ás os r e n d elt et ésr e al k al m as, és 
r e n d el k e zi k a z u g y a n ol y a n j ell e g ű ár u k n ál s z o k ás os, és a v e v ő ált al a z ár u j ell e g e al a pj á n el v ár h at ó t ul aj d o ns á g o k k al. A 
2. p o nt 2. t a g m o n d at a al á t art o z n a k a z o n t ul aj d o ns á g o k is, a m el y e k et a v e v ő a z el a d ó, a g y árt ó (t er m é kf el el őss é gi t ö r-
v é n y 4. § ( 1) és ( 2) b e k e z d és) v a g y a n n a k s e g é dj e ált al t ett n yil v á n os kij el e nt és e k, k ül ö n ös e n a z ár ur a v o n at k o z ó r e kl á m 
v a g y is m ert et ő j el z és ált al m e g h at ár o z ott a k al a pj á n el v ár h at . ” 
1 9  Pt k. 3 0 5. § ( 2). 
2 0  B G B § 4 3 4. ( 2): „ A k ell é k hi b a a k k or is f e n n áll, h a a m e g e g y e z és s z eri nti öss z es z er el ést a z el a d ó v a g y t elj esít ési s e g éd-
j e s z a ks z er űtl e n ül h ajt ott a v é gr e. A z öss z es z er el ést i g é n yl ő ár u n ál a z is k ell é k hi b á n a k mi n ős ül, h a a s z er el ési út m ut at ó 
hi b ás, ki v é v e, h a a d ol g ot hi b átl a n ul öss z es z er elt é k. ” 
2 1  „ A f o g y as zt ási ci k k s z a ks z er űtl e n öss z es z er el és é b ől er e d ő hi b a e g y t e ki nt et alá esi k a z ár u hi b áj á v al, h a a z öss z es z ere-
l és a z a d ás v ét eli s z er z ő d és r és z ét k é p e zi, és a zt a z el a d ó v é g e zt e v a g y a z ő f el el őss é g é v el v é g e zt é k. U g y a n e z v o n at k o zi k 
arr a a z es etr e is, h a a f o g y as zt ó ált al öss z es z er el e n d ő ár ut a f o g y as zt ó s z er elt e öss z e, és a s z a ks z er űtl e n öss z es z er el és a 
s z er el ési ut asít ás o k hi b áj ár a v e z et h et ő viss z a. ” 
N agy Év a  
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v al ó h el yt áll ási k öt el e z etts é g al ól mi k or v a n ki m e nt ési l e h et ős é g. 2 2  A z, h o g y il y e n s z a b ál yt a z új 
Pt k. T er v e z et n e m t art al m a z, n e m r ó h at ó f el a j o g al k ot ó n a k: a z o bj e ktí v m ér c e ér v é n y es ül n yi l-
v á n os kij el e nt és e k es et é n is, í g y e z m é g m a g as a b b s zi nt ű f o g y as zt ó v é d el m et j el e nt, mi nt a n é-
m et r e n d el k e z és. 
 
A hi b ás t elj esít és s z a b ál y o z ási str u kt úr áj a 
A T er v e z et a s z er z ő d éss z e g és, és a z o n b el ül a hi b ás t elj esít és s z a b ál y ai n a k is új str u kt úr át a d. 
Els ő k é nt – a h at ál y os Pt k.- v al ell e nt ét b e n – a s z er z ő d éss z e g és ált al á n os s z a b ál y ait t ár g y alj a, és 
a z ut á n t ér ki a n n a k e g y es es et eir e, t ö b b e k k ö z ött a hi b ás t elj esít ésr e. 2 3   
A z e g yi k l e gf o nt os a b b újít ás a s z er z ő d éss z e g és s z a b ál y o z ás á b a n, h o g y a T er v e z et b e n ki d o l-
g o zt á k  a s z er z ő d éss z e g éss el o k o z ott k ár o k k at e g óri áj át,2 4  el k ül ö nít v e a zt a s z er z ő d és e n kí v üli, 
d eli kt u ális k ár o k o z ást ól. E r e n d el k e z és e k r el e v a n ci át n y er n e k a hi b ás t elj esít és k a p cs á n is, és a z 
e d di gi n él j ó v al p o nt os a b b a n r e n d e zi k a z a b b ól f a k a d ó k árt érít és k ér d és k ör ét, m el yr e a k és ő b b i-
e k b e n r és zl et es e b b e n ki f o g o k t ér ni .  
J el e nt ős újít ás t o v á b b á, h o g y a T er v e z et m ár n e m cs u p á n a k ell é ks z a v at oss á gr ól r e n d el k e zi k 
a hi b ás t elj esít ésr ől, mi nt s z er z ő d éss z e g ési es et k örr ől s z ól ó f ej e z et b e n. I d e é píti b e a j ót áll ás 
s z a b ál y ait is, m e gt er e mti a s p e ci ális h at ál y ú t er m é ks z a v at oss á g i nt é z m é n y ét, és s z ól a hi b ás t e l-
j esít és „ k ül ö n ös s z a b ál y air ól ”, a z a z arr ól, h o g y h o g y a n al a k ul a n n a k m e gít él és e a z er e d m é n y l ét-
r e h o z ás ár a, v al a mi nt a h as z n ál atr a v a g y h as z n osít ásr a ir á n y ul ó s z er z ő d és e k es et é n. A z új s z a b á-
l y o z ási str u kt úr a átt e ki nt h et ő b b é t es zi a hi b ás t elj esít és b ől er e d ő j o g k ö v et k e z m é n y e k et, és ú g y 
v él e m, e z z el n ö v eli a f o g y as zt ó ér d e k ér v é n y esít ési es él y eit.  
 
A hi b ás t elj esít és b ől er e d ő j o g k ö v et k e z m é n y e k a T er v e z et b e n 2 5  
El ölj ár ó b a n m e g e mlít e n d ő e g y k ö v et k e z et es s z ö v e g m ó d osít ás a T er v e z et b e n : m ár n e m m e nt e-
s ül ési o k n a k s z á mít, h a n e m n e m mi n ős ül hi b ás t elj esít és n e k, h a a j o g os ult a hi b át a s z er z ő d é s-
k öt és i d ő p o ntj á b a n is m ert e, v a g y is m er ni e k ell ett. 2 6  E z d o g m ati k ail a g k ö v et k e z et es e b b é t es zi a 
s z a b ál y o z ást, és t elj es e n m e gf el el a z Ir á n y el v s z ö v e g e z és é n e k is.2 7   
A B G B m e g ol d ás a e k ör b e n a t ört é n eti h a g y o m á n y o k at i d é zi, és k o n kr ét a b b, mi nt a mi 
T er v e z et ü n k. A n é m et k ó d e x e s z a k as z a s z eri nt a v e v ő n e m él h et s z a v at oss á gi j o g ai v al, h a a 
s z er z ő d és k öt és k or t u d ott a hi b ár ól. H a a hi b a a v e v ő n a g yf o k ú g o n d atl a ns á g a mi att m ar a d i s-
m er etl e n el őtt e, a k k or cs a k a b b a n a z es et b e n ér v é n y esít h eti e j o g o k at, h a a z el a d ó a hi b át cs a-
l ár d ul el h all g att a, v a g y h a j ót áll á st v áll alt a d ol o g mi n ős é g é ért.2 8   
                                                 
2 2  B G B § 4 3 4. ( 1): „ h a a z el a d ó a kij el e nt ést n e m is m ert e v a g y n e m k ell ett is m er ni e, v a g y h a a s z er z ő d és k öt és i d őp o n t-
j á b a n a zt m e gf el el ő m ó d o n h el y es bít ett é k, v a g y h a a z n e m g y a k or ol h at ott h at ást a v e v ő v ét eli d ö nt és ér e. ”, a k ér d és k ör-
h ö z l ás d: A R L T , Cl a u di a: Ver br a uc hersc h ut z i m refor mierte n K a ufrec ht.  P et er L a n g, Fr a n kf urt a m M ai n, 2 0 1 0. 8 2-8 6.  
2 3  6: 1 3 8- 1 5 3. § §. 
2 4  6: 1 4 3. §. 
2 5  A z új Pt k. T er v e z et e a j o gs z a v at oss á g j o gi nt é z m é n y ét is a hi b ás t elj esít ésr e v o n at k o z ó f ej e z et b e n t ár g y alj a. Mi v el 
a z o n b a n t a n ul m á n y o m t é m áj a cs u p á n a m at eri ális a n hi b ás t elj esít és, í g y elt e ki nt e k a j o gs z a v at oss á gi r e n d el k e z és e k 
el e m z és ét ől.   
2 6  6: 1 5 8. § ( 1) 2. m o n d at. 
2 7  V ö.: Ir á n y el v, 2. ci k k ( 3): „ E ci k k al a pj á n n e m mi n ős ül a m e gf el el és hi b áj á n a k, h a a s z er z ő d és m e g k öt és é n e k i d ő-
p o n tj á b a n a f o g y as zt ó a hi b ár ól t u d ott v a g y arr ól éss z er ű e n elj ár v a t u d ni a k ell ett. ” K ö v et k e z et l e n a z o n b a n a T er v e z et 
f o g al m a z ás m ó dj a a j ót áll ás es et é n, a h ol m e nt es ül ést ír, h a a hi b a a t elj esít és ut á n k el et k e z ett, l ás d: 6: 1 7 2. § ( 1) 2. m o n-
d at. M ás m e g k ö z elít és b e n vis z o nt arr a ut al h at e z a s z ö v e g e z és, h o g y a bi z o n yít ási t e h er –  a f o g y as zt ó s z á m ár a k e d v e z ő-
e n –  a j ót áll ásr a k öt el e z ett et t er h eli a hi b a k el et k e z és é n e k i d ej ét i ll et ő e n. 
2 8  B G B § 4 4 2. ( 1): „ Di e R e c ht e d es K ä uf ers w e g e n ei n es M a n g els si n d a us g es c hl oss e n, w e n n er b ei V ertr a gss c hl uss d e n 
M a n g el k e n nt. Ist d e m K ä uf er ei n M a n g el i nf ol g e gr o b er F a hrl ässi g k eit u n b e k a n nt g e bli e b e n, k a n n d er K ä uf er R e c ht e 
w e g e n di es es M a n g els n ur g elt e n d m a c h e n, w e n n d er V er k ä uf er d e n M a n g el ar glisti g v ers c h wi e g e n o d er ei n e G ar a nti e 
f ür di e B es c h aff e n h eit d er S a c h e ü b er n o m m e n h at. ”, l ás d: B E C K M A N N , R ol a n d Mi c h a el ( hrs g.): B G B J uris Pr a xis ko m-
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A T er v e z et és a B G B s z a b ál y o z ás a e z e k s z eri nt d o g m ati k ail a g e g ys é g es a b b a n, h o g y a j o g o-
s ult t u d ati áll a p ot a a d ott es et b e n n e m ki m e nt ési o k, h a n e m a j o g ell e n es m a g at art ás hi á n y át j e-
l e nti. 
 
K ell é ks z a v at oss á g  
A j o g k ö v et k e z m é n y e k k ö z ül a j o g os ult k ell é ks z a v at oss á gi i g é n y eir ől s z ól els ő k é nt a Ter v e z et. E 
r e n d el k e z és e k al a pj á n a j o g os ult – a z Ir á n y el v n e k m e gf el el ő ú n. l é p cs ős i g é n y ér v é n y esít és k er e-
t é b e n – els ő k é nt a hi b ás d ol o g v a g y s z ol g ált at ás ki cs er él és ét v a g y kij a vít ás át k ér h eti.2 9  A zt is 
tis zt á z z a a T er v e z et – a h at ál y os j o g g al e g y e z ő e n –, h o g y l e h et etl e ns é g és ar á n yt al a n k ölts é g-
v o n z at es et é n ki z árt e z e n i g é n y e k al k al m a z ás a. Ar á n yt al a ns á g n ál a s z ol g ált at ás hi b átl a n áll a p o t-
b eli ért é k ét, a s z er z ő d éss z e g és s úl y át és a s z a v at oss á gi j o g t elj esít és é v el a j o g os ult n a k o k o z ott 
ér d e ks ér el m et k ell m érl e g el ni. E z e k a r e n d el k e z és e k t elj es e n m e gf el el n e k a z Ir á n y el v b e n, v al a-
mi nt a B G B- b e n s z er e pl ő s z a b ál y o k n a k. 3 0  
A k ell é ks z a v at oss á gi i g é n y e k ér v é n y esít és é n e k m ás o di k l é p cs őj é b e n – ki e g és zít v e a z I r á ny-
el v el őír ás ait – a j o g os ult n e m cs u p á n a z ell e ns z ol g ált at ás ar á n y os l es z állít ás á v al és a z el áll ás j o-
g á v al él h et, h a n e m a T er v e z et i d e ill es zt ett e b e a hi b á n a k a k öt el e z ett k ölts é g ér e t ört é n ő kij a v í-
t ás át, ill et v e kij a vítt at ás át is.3 1   
A T er v e z et b e n is s z er e p el a z a k ö v et el m é n y, h o g y a ki cs er él és ill et v e kij a vít ás i g é n y ét éss z e-
r ű h at ári d ő n b el ül k ell t elj esít e ni,3 2  és h a e z a k ö v et el m é n y n e m t elj es ül, t ö b b e k k ö z ött a k k or is 
l e h ets é g es a z el áll ás ill et v e a z ell e ns z ol g ált at ás ar á n y os l es z állít ás a.3 3  M e g a dj a a l e h et ős é g et e z e n 
i g é n y e k ér v é n y esít és ér e a T er v e z et a k k or is, h a a k öt el e z ett a kij a vít ás v a g y ki cs er él és t elj esít és ét 
n e m v áll alj a, 3 4  a mi a z Ir á n y el v h e z k é p est t ö b bl et et j el e nt.3 5   
A B G B a v ét el ár cs ö k k e nt és i g é n y ét a z a d ás v ét el n él, a z el áll ást vi s z o nt, mi nt s z er z ő d éss z e-
g és es et é n f e n n áll ó ált al á n os j o g os ulti j o g or v osl at k é nt t ár g y alj a. F ős z a b ál y s z eri nt a j o g os ult á l-
t al a kij a vít ásr a ill et v e ki cs er él ésr e t ű z ött er e d m é n yt el e n h at ári d ő l et elt e es et é n a dj a m e g a z el á l-
l ási ill et v e v ét el ár cs ö k k e nt ési j o g ot,3 6  a z o n b a n s z a b ál y o z z a, h o g y h a a ki cs er él ést v a g y kij a vít ást 
a z el a d ó n e m v áll alt a, v a g y a z o k m e g hi ús ult a k, ill et v e h a a z o k t elj esít és e éss z er ű e n n e m v ár h at ó 
el t ől e, a k k or n e m s z ü ks é g es h at ári d ő t ű z és e. 3 7   
E h h e z k é p est ú g y v él e m, h o g y a T er v e z et r e n d el k e z és ei s z él es e b b k ör b e n n y újt a n a k v é d e l-
m et a f o g y as zt ó n a k. M e gj e g y z e n d ő u g y a n a k k or, h o g y mi n d a z Ir á n y el v, mi n d a h at ál y os Pt k. és 
                                                 
me nt ar. Sc h ul drec ht, B a n d 2. 2.  J uris, S a ar br ü c k e n, 2 0 1 0. 1 1 7- 1 2 4. E z a s z a b ál y a c ave at e m ptor ó k ori r ó m ai j o gi s z a b ál y ait 
i d é zi, és m ár a B G B er e d eti s z ö v e g é b e n is s z er e p elt, l ás d: R O S E N T H A L , 1 9 2 7. 1 4 6.   
2 9  6: 1 6 0. § ( 2) a). 
3 0  V ö.: Ir á n y el v, 3. ci k k ( 3), B G B § 4 3 9. 
3 1  6: 1 6 0. § ( 2) b). Ér d e k ess é g, h o g y a j o g os ult ált ali – a k öt el e z ett k ölts é g é n t ört é n ő – kij a vít ás ill et v e kij a vítt at ás i g é n y e 
k ö z el a z o n os f elt ét el e k m ell ett a Pt k. er e d eti, 1 9 5 9- es s z ö v e g é b e n m ár s z er e p elt ( 3 0 5. § ( 2), el ér h et ő: 
htt p: / / w w w. 1 0 0 0 e v. h u /i n d e x. p h p? a = 3 & p ar a m = 8 4 2 8  ( 2 0 1 2. 9. 2.). 
3 2  6: 1 6 0. § ( 4). 
3 3  6: 1 6 0. § ( 2) b). 
3 4  U o. 
3 5  V ö.: Ir á n y el v, 3. ci k k ( 5). 
3 6  B G B § 4 3 7: „ H a a z ár u hi b ás, a m e n n yi b e n a k ö v et k e z ő el őír ás o k f elt ét el ei f e n n áll n a k és ni n cs elt ér ő r e n d el k e z és, a 
v e v ő [ …] 2. a § § 4 4 0., 3 2 3. és a 3 2 6. ( 5) al a pj á n a s z er z ő d ést ől el áll h at, v a g y a 4 4 1. § al a pj á n a v ét el ár at cs ö k k e nt h e ti”; 
B G B § 3 2 3. ( 1): „ H a a viss zt er h es s z er z ő d és k öt el e z ettj e a z es e d é k es s z ol g ált at ást n e m v a g y n e m s z er z ő d éss z er ű e n t e l-
j esíti, a j o g os ult – e g y, a t elj esít ésr e v a g y „ ut ól a g os t elj esít ésr e ” bi zt osít ott m e gf el el ő h at ári d ő si k ert el e n elt elt ét k ö v ető-
e n – el áll h at a s z er z ő d ést ől. ”; § 4 4 1. ( 1): „ El áll ás h el y ett a v e v ő a z el a d ó f el é t ett n yil at k o z at ált al cs ö k k e nt h eti a v ét e l-
ár at. ”, l ás d: C E TI N E R , Bil g e h a n: Die S ac h m ä ngel h aft u ng des Ver k ä ufers i m U N -K a ufrec ht u n d i m ne ue n de utsc he n Sc h ul drec ht.  P e-
t er L a n g, Fr a n kf urt a m M ai n, 2 0 0 6. 1 6 0-1 8 0.  
3 7  B G B § 4 4 0: „ b e d arf es d er Frists et z u n g a u c h d a n n ni c ht, w e n n d er V er k ä uf er b ei d e Art e n d er N a c h erf üll u n g g e m ä ß 
§ 4 3 9 A bs. 3 v er w ei g ert o d er w e n n di e d e m K ä uf er z ust e h e n d e Art d er N a c h erf üll u n g f e hl g es c hl a g e n o d er i h m u n z u-
m ut b ar ist. ”, C E TI N E R , 2 0 0 6.  1 6 1 -1 6 3.  
N agy Év a  
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a T er v e z et, mi n d p e di g a B G B ú g y r e n d el k e zi k, h o g y j el e nt é kt el e n hi b a es et é n ki z árt a z el á l-
l ás.3 8   
B ár arr ól n e m s z ól a z I r á ny el v, m é gis ü d v ö zl e n d ő l e n n e a m a g y ar k ó d e x b e n is e g y ol y a n 
s z a b ál y, mi nt a mil y e n a B G B- b e n s z er e p el a v ét el ár cs ö k k e nt és m ért é k é n e k a v ét el árr al ar á n y os 
b e csl és ér e és s z á mít ás ár a v o n at o z ó a n. A B G B u g y a nis kif ej e z ett e n s z a b ál y o z z a, h o g y a v ét e l-
ár at ol y a n ar á n y b a n k ell l es z állít a ni, a mil y e n ar á n y b a n a hi b átl a n ár u s z er z ő d és k öt és k ori ért é k e 
a z ár u t é n yl e g es ért é k é h e z vis z o n y ul n a, és a m e n n yi b e n a v e v ő a z í g y cs ö k k e nt ett v ét el ár n ál 
t ö b b et fi z et ett, a z el a d ó k öt el es a k ül ö n b ö z et et a v e v ő r és z ér e viss z at érít e ni. 3 9    
 
T er m é ks z a v at oss á g 
A T er v e z et b e n a hi b ás t elj esít és s z a b ál y ai k ö z ött e g y új j o gi nt é z m é n y is ki d ol g o z ásr a k er ült. A z 
ú n. t er m é ks z a v at oss á g e g y s p e ci ális a n a f o g y as zt ó és v áll al k o z ás k ö z ötti i n g ó d ol o g ( „t er m é k ”) 
a d ás v ét el e es et é n f e n n áll ó s z er z ő d és e n kí v üli, a z a z a g y árt ó ol d al á n f e n n áll ó h el yt áll ási k öt el e-
z etts é g hi b ás ár u s z ol g ált at ás a es et é n. 4 0  Il y e n tí p us ú j o gi nt é z m é n yr ől s e m a z Ir á n y el v, s e m a 
B G B n e m r e n d el k e zi k, d e a T er v e z et v él h et ő e n a z Ir á n y el v c élj ai n a k mi n él t elj es e b b ér v é n y es í-
t és ér e t ör e k e d v e al k ott a m e g e z e k et a s z a b ál y o k at.4 1   
A t er m é ks z a v at oss á gi j o g o k k ö z é a kij a vít ás és a ki cs er él és t art o zi k, a z a z a hi b a t er m és z e t-
b e ni h el yr e h o z ás át c él o zt a a j o gi nt é z m é n y m e g al k ot ás a . A hi b a f o g al m a is s z ű k e b b: a g y árt ó á l-
t ali f or g al o m b a h o z at al k or h at ál y os mi n ős é gi k ö v et el m é n y e k hi á n y a, v a g y a z ált al a a d ott l eír ás-
b a n s z er e pl ő t ul aj d o ns á g o k hi á n y a t art o z n a k i d e. 4 2  A h el yt áll ás n e m f elt étl e n, m ert a g y árt ó h á-
r o m es et k ör b e n ki m e nt éss el is él h et: 4 3   
„ A g y árt ó m e nt es ül a t er m é ks z a v at oss á gi k öt el e z etts é g al ól, h a bi z o n yítj a, h o g y 
a, a t er m é k et n e m ü zl eti t e v é k e n ys é g e v a g y ö n áll ó f o gl al k o z ás a k ör é b e n g y árt ott a v a g y f o r-
g a l m a zt a, 
b, a t er m é k f or g al o m b a h o z at al á n a k i d ő p o ntj á b a n a hi b a a t u d o m á n y és a t e c h ni k a áll ás a 
s z eri nt n e m v olt f elis m er h et ő, v a g y 
c, a t er m é k hi b áj át j o gs z a b ál y v a g y k öt el e z ő h at ós á gi el őír ás al k al m a z ás a o k o zt a. ” 
F o g y as zt ói i n g ó- a d ás v ét el es et é n t e h át a v e v ő v ál as zt h at m aj d, h o g y ki v el s z e m b e n ér v é n y e-
síti s z a v at oss á gi i g é n y ét: a s z er z ő d ési p art n er k er es k e d ő n él, v a g y m a g á n ál a g y árt ó n ál. 4 4  K ér d és 
a z o n b a n, h o g y a z átl a gf o g y as zt ó m e n n yir e l es z tis zt á b a n a k ét i g é n y ér v é n y esít ési l e h et ős é g – a 
                                                 
3 8  V ö.: Ir á n y el v, 3. ci k k ( 6), Pt k. 3 0 6. § ( 1) b), új Pt k. T er v e z et 6: 1 6 0. § ( 3), B G B § 3 2 3. ( 5). E z a r e n d el k e z és t ö b b E U-s 
ors z á g s z a b ál y o z ás á b ól ki m ar a dt, p él d á ul a Cs e h K ö zt árs as á g, És zt ors z á g, P ort u g áli a, S zl o v é ni a és N a g y- Brit a n ni a s z a-
b ál y ai s e m t art al m a z z á k, l ás d: S C H U L T E -N Ö L K E , H a ns –  T WI G G -F L E S N E R , C hristi a n –  E B E R S , M arti n ( e ds.): E C Co n-
s u mer L a w Co m pen di u m.  S elli er, M u ni c h, 2 0 0 8. 4 0 8.  
3 9  B G B § 4 4 1. § ( 3): „ B ei d er Mi n d er u n g ist d er K a uf pr eis i n d e m V er h ält nis h er a b z us et z e n, i n w el c h e m z ur Z eit d es 
V ertr a gss c hl uss es d er W ert d er S a c h e i n m a n g elfr ei e m Z ust a n d z u d e m wir kli c h e n W ert g est a n d e n h a b e n w ür d e. Di e 
Mi n d er u n g ist, s o w eit erf or d erli c h, d ur c h S c h ät z u n g z u er mitt el n.  
( 4) H at d er K ä uf er m e hr als d e n g e mi n d ert e n K a uf pr eis g e z a hlt, s o ist d er M e hr b etr a g v o m V er k ä uf er z u erst att e n ”, a 
k ér d és k ör h ö z l ás d: C E TI N E R , 2 0 0 6.  1 8 4 -1 8 6. A z árl es z állít ás i g é n y é n e k pr o bl e m ati k áj a m ár a z ó k ori r ó m ai j o g g y a k o r-
l at b a n is m e gj el e nt, és a h at ál y os s z a b ál y o k b a n a z ó k ori el v e k t ü kr ö z ő d és e fi g y el h et ő m e g, l ás d: JA K A B É v a: A z árl e-
s z állít ás m ért é k e a s z a v at oss á gi p er b e n. Jogt u do m á nyi Kö zlö ny L V. é vf., 9 ( 2 0 0 0) 3 3 2 -3 3 3.  
4 0  L ás d: 6: 1 6 9. § ( 1). 
4 1  A K o difi k á ci ós F ő bi z otts á g j a v asl at á h o z f ű z ött, a z i nt er n et es k or m á n y z ati p ort ál o n el ér h et ő i n d o kl ás n e m a dj a m e g a 
j o gi nt é z m é n y m e g al k ot ás á n a k k o n kr ét j o g p oliti k ai i n d o k át, l ás d: Rövi d i n do kl ás . 2 0 1 2. 3 9. ( el ér h et ő: w w w. k or m a n y. h u ). 
Ér d e k ess é g, h o g y a k ö z v etl e n g y árt ói h el yt áll ást k ell é k hi b a es et é n – a g y árt ási hi b átl a ns á g és a t elj esít ési hi b átl a ns á g f o-
g al mi öss z e k a p cs ol ás á v al ér v el v e – m ár a z 1 9 7 0- es é v e k b e n f el v et ett e a j o gt u d o m á n y „t er m é ks z a v at oss á g ” n é v e n, l ás d: 
L Á B A D Y T a m ás: A hi b ás t elj esít és és a t er m é kf el el őss é g öss z ef ü g g és ér ől. Jogt u do m á nyi Kö zlö ny X X XI. é vf., 1 2 ( 1 9 7 6) 
6 9 6 -6 9 7.  
4 2  6: 1 6 9. § ( 1). 
4 3  6: 1 6 9. § ( 3). 
4 4  L á s d: Rövi d i n do kl ás.  2 0 1 2. 3 9. 
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k ell é ks z a v at oss á g és a t er m é ks z a v at oss á g – el ő n y ei v el ill et v e h átr á n y ai v al. A z átl a g e m b er 
u g y a nis – s z e m él y es t a p as zt al at ai m s z eri nt – a zt s e m t u dj a, h o g y mi a k ül ö n bs é g p él d á ul a s z a-
v at oss á g és a j ót áll ás k ö z ött, v a g y, h o g y mit j el e nt a j ót áll ási n yil at k o z at b a n s z er e pl ő – e g y é b-
k é nt a j o gs z a b ál yi el őír ás n a k m e gf el el ő – a z a m o n d at, h o g y: „ a j ót áll ás a f o g y as zt ó t ör v é n y b ől 
er e d ő j o g ait n e m éri nti. ” 4 5   
E g y et ért e k B es e n y ei L aj os pr of ess z or úrr al a b b a n, h o g y a t er m é ks z a v at oss á g j o gi nt é z m é-
n y é n e k r el e v a n ci áj a e g y é b k é nt a z o n es et e k b e n l es z s z á m ott e v ő, a m el y e k b e n a k ell é ks z a v at o s-
s á g g al v a g y j ót áll áss al t art o z ó k öt el e z ett v áll al k o z ás m ár n e m l ét e zi k v a g y f els z á m ol ás al att áll. 
Il y e n k or u g y a nis e g y é b k é nt ell e h et etl e n ül n e a z i g é n y ér v é n y esít és. 4 6  
 
J ót áll ás 
A j ót áll ás a s z er z ő d és es k öt el e z ett j o gs z a b ál y b a n k öt el e z ő e n el őírt, v a g y ált al a a s z er z ő d és b e n 
f el v áll alt t ö b bl et h el yt áll ás a hi b ás t elj esít és es et é n. 4 7  A m ár a h at ál y os Pt k.- b a n is s z er e pl ő ki e gé-
s zít ő s z a b ál y 4 8  a T er v e z et b e n is m e gt al ál h at ó, mis z eri nt a j o g os ult n e m k öt el es a s z ol g ált at ott 
d ol o g a z o n t ul aj d o ns á g ait m e g vi zs g ál ni, m el y e kr e j ót áll ás v o n at k o zi k. 4 9   
A h at ál y os Pt k. m é g s z er z ő d ést bi zt osít ó m ell é k k öt el e z etts é g k é nt s z a b ál y o z z a, 5 0  d e a T er-
v e z et b e n a j ót áll ás s z a b ál y ai m ár a hi b ás t elj esít ésr e v o n at k o z ó f ej e z et b e n s z er e p el n e k. 5 1   
A z Ir á n y el v és a B G B is cs a k a s z er z ő d és es j ót áll ásr ól r e n d el k e zi k. A z ut ó b bi diff er e n ci ál a 
d ol o g t art óss á g á ért, ill et v e a mi n ős é g é ért f el v áll alt j ót áll ás k ö z ött. 5 2  A z, h o g y n ál u n k e g y es fo-
g y as zt ó v é d el mi c él ú j o gs z a b ál y o k k öt el e z ő j ót áll ást ír n a k el ő, e g y e di n e k s z á mít a z E U t a g á l-
l a m o k k ö z ött.5 3  
A T er v e z et j ót áll ásr a v o n at k o z ó r e n d el k e z és ei m e gf el el n e k a z Ir á n y el v el v ár ás ai n a k, hi á-
n y o z n a k a z o n b a n a f o g y as zt ói s z er z ő d és h e z k a p cs ol ó d ó j ót áll ás t art al m ár a v o n at k o z ó krit ér i-
u m o k, m el y e k a h at ál y os Pt k.- b a n m é g s z er e p el n e k. 5 4  J el e nl e g s e m z árj a ki a z o n b a n a z a b b ól 
f a k a d ó i g é n y ér v é n y esít ést a z, h a a j ót áll ási n yil at k o z at t art al m a n e m f el el m e g a j o gs z a b ál yi el ő-
                                                 
4 5  L ás d: a z Ir á n y el v, 6. ci k k ( 2) n y o m á n Pt k. 2 4 8. § ( 1) és ( 3); új Pt k. T er v e z et e: 6: 1 7 2. § ( 3). E z e k n e m új k el et ű pr ob-
l é m á k, a v el ü k k a p cs ol at os a g g ál y o k m ár a z 1 9 7 0- es é v e k b e n m e gj el e nt e k a j o gt u d o m á n y b a n és a j o g g y a k orl at b a n e gy-
ar á nt, l ás d: K E M E N E S B él a: A j ót áll ási r e n ds z er n é h á n y i d ős z er ű el vi k ér d és e. Jogt u do m á nyi Kö zlö ny X X VIII. é vf., 2 
( 1 9 7 3) 6 9. A t é m á h o z l ás d m é g: PÁ L F A L VI J ó zs ef: S z a v at oss á g, j ót áll ás, f el el őss é g. M agy ar Jog X XII. é vf., 1 1 ( 1 9 7 5) 6 6 1-
6 6 3.  
4 6  Pr of. Dr. B es e n y ei L aj os „ Új ki hí v ás o k a p ol g ári j o g b a n ” cí m ű P h D k ur z us a, saj át j e g y z et, 2 0 1 2. á prilis 1 3. 
4 7  Új Pt k. T er v e z et 6: 1 7 2. § ( 1). 
4 8  Pt k. 2 8 3. § ( 2). 
4 9  6: 1 2 8. § ( 2). 
5 0  Pt k. X XIII. f ej e z et, 2 4 8. §. 
5 1  A p ol g ári j o gi t a n k ö n y v e k, ill et v e j e g y z et e k e d di g is g y a kr a n a hi b ás t elj esít ést t ár g y al ó r és z b e n f o gl al k o zt a k a k ér d és-
k örr el, mi v el a n n a k r el e v a n ci áj a a k öt el e z ett n e m s z er z ő d éss z er ű t elj esít és e es et é n m ér v a d ó, l ás d p él d á ul: B E S E N Y EI L a-
j os: Kötel mi jog. Ált al á nos rés z.  P ól a y El e m ér Al a pít v á n y, S z e g e d, 2 0 0 9. 1 0 8. és 1 6 4., v a g y BÍ R Ó G y ör g y: Kötel mi jog: kö zös 
s z a b ályo k. N o v ot ni Al a pít v á n y, Mis k ol c, 2 0 0 6. 4 6 8. A j o gi nt é z m é n y j ell e g e és g y a k orl ati r el e v a n ci áj a mi att m ár a z 1 9 7 0-
es é v e k b e n is a hi b ás t elj esít és s z a b ál y ai k ö z ötti el h el y e z ést s z or g al m a zt á k a j o gir o d al o m b a n, l ás d t ö b b e k k ö z ött: 
E R D É L YI I v á n: S z a v at oss á g és j ót áll ás mi nt f el el őss é gi al a k z at o k. M agy ar Jog X XI V. é vf., 4 ( 1 9 7 7) 3 3 8.  
5 2  B G B § 4 4 3. ( 1): „ H a a z el a d ó, v a g y h ar m a di k s z e m él y j ót áll ást v áll al a d ol o g mi n ős é g é ért v a g y a z ért, h o g y a d ol o g 
m e g h at ár o z ott i d őt art a mi g m e g h at ár o z ott mi n ős é g g el bír ( „t art óss á gi ” j ót áll ás), j ót áll ás b ól f a k a d ó i g é n y es et é n a v e v ő-
n e k a t ör v é n y b e n bi zt osít ott j o g ai s ér el m e n él k ül r e n d el k e z ésr e áll n a k a j ót áll ási j o g o k a j ót áll ás v áll al ój á v al s z e m b e n a 
j ót áll ási n yil at k o z at b a n v a g y a v o n at k o z ó r e kl á m b a n s z er e pl ő f elt ét el e k s z eri nt. ” A k ér d és h e z l ás d: H A N K E , J essi c a: Die 
G ar a ntie i n der k a ufrec htlic he n M ä ngel h aft u ng. N o m os, B a d e n -B a d e n, 2 0 0 8. 1 1 0 -1 2 4.  
5 3  A z E U-s t a g áll a m o k k ö z ül – h a z á n k o n kí v ül – p él d á ul S zl o v é ni á b a n v a n k öt el e z ő j ót áll ási r e n ds z er, l ás d: SC H U L T E -
N Ö L K E  – TWI G G - FL E S N E R  – EB E R S , 2 0 0 8. 4 0 8. 
5 4  Pt k. 2 4 8. § ( 3): „ F o g y as zt ói s z er z ő d és es et é b e n a j ót áll ási n yil at k o z at n a k t art al m a z ni a k ell a j ót áll ás k öt el e z ettj é n e k 
n e v ét és cí m ét, a j ót áll ás t art al m át, i d őt art a m át, t e r ül eti h at ál y át és a be l ől e er e d ő j o g o k ér v é n y esít és é n e k m ó dj át” . 
N agy Év a  
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ír ás o k n a k,5 5  í g y v él e m é n y e m s z eri nt e z a s z a b ál y o z ás b eli „ hi á n y oss á g ” n e m r ó h at ó f el a j o g al-
k ot ó n a k.   
 
K árt érít ési i g é n y 
B ár a z Ir á n y el v n e m t art al m a z r e n d el k e z és e k et a f o g y as zt ó es etl e g es k árt érít ési i g é n y ér e v o n a t-
k o z ó a n, ú g y v él e m, ér d e m es átt e ki nt e ni a T er v e z et új m e g ol d ás ait e b b e n a k ér d és b e n, his z e n a 
j o g al k al m a z ás b a n a k árt érít és, mi nt a hi b ás t elj esít és b ől er e d ő e g yi k j o g os ults á g m e gít él és é n e k 
k ér d és e m e gl e h et ős e n pr o bl e m ati k us. 5 6   
A h at ál y os Pt k. s z eri nt „ s z a v at oss á gi j o g ai n a k ér v é n y esít és é n kí v ül a j o g os ult a hi b ás t elj es í-
t és b ől er e d ő k ár á n a k m e gt érít és ét is k ö v et el h eti a k árt érít és s z a b ál y ai s z eri nt ”. 5 7  E h h e z k a p cso-
l ó d ó a n a z o n b a n n e m t art al m a z ki e g és zít ő r e n d el k e z és e k et a k ó d e x. A j o g al k al m a z ást e k ér d és-
b e n t ö b b e k k ö z ött a S z e g e di Ít él őt á bl a 2 / 2 0 0 4. ( VI. 1 7.) s z á m ú k oll é gi u mi aj á nl ás a s e gíti j e l en-
l e g, m el y „ a hi b ás t elj esít és mi att a s z a v at oss á g és a k árt érít és e g y es j o g ért el m e z ési k ér d és eir ől ” 
s z ól. E n n e k a z aj á nl ás n a k a r e n d el k e z ő r és z e ki m o n dj a, h o g y a j o g os ult a hi b ás t elj esít éss el 
o k o z ott, a s z ol g ált at ás hi b áj á b a n áll ó k ár m e gt érít és ét k ö v et el h eti, a z a z „ a s z ol g ált at ás hi b áj a 
mi att a d ol o g ért é k cs ö k k e n és é n e k ill et v e a hi b a éss z er ű kij a vít ás á v al i n d o k olt a n f el m er ült v a g y 
v ár h at ó k ölts é g ei n e k p é n z b eli m e gt érít és ét ”. 5 8  
A T er v e z et a z Aj á nl ás b a n k árt érít ési i g é n y k é nt e ml e g et ett kij a vít ási ill et v e kij a vítt at ási k öl t-
s é g e k k ö v et el és ét 5 9  mi nt e g y b e é pít ett e a k ell é ks z a v at oss á gi j o g o k k ö z é. A z i g é n y ér v é n y esít és 
ú n. m ás o di k l é p cs őj é h e z – a mi nt a z f e nt e b b e mlít ésr e k er ült 6 0  – m ár n e m cs u p á n a z el áll ás és 
a z ell e ns z ol g ált at ás ar á n y os l es z állít ás a t art o zi k, h a n e m a j o g os ult „ a hi b át a k öt el e z ett k ölts é g é-
r e m a g a kij a vít h atj a v a g y m áss al kij a vítt at h atj a ” 6 1 . A k árt érít és mi k é ntj ér e v o n at k o z ó a n p e di g 
r és zl et es r e n d el k e z és e k k er ült e k m e g al k ot ásr a. 
 
S z er z ő d éss z e g éss el o k o z ott k ár o k m e gt érít és e 
A T er v e z et d o g m ati k ail a g k ö v et k e z et es e n ki d ol g o zt a a k ül ö n bs é g et a s z er z ő d és e n kí v üli és a 
s z er z ő d éss z e g éss el o k o z ott k ár o k ért f e n n áll ó f el el őss é g k ö z ött. A k ül ö n bs é gt ét el i n d o k a a k ét 
f el el őss é gi al a k z at elt ér ő j o g al a pj á b ól v e z et h et ő l e. „ A k o ntr a kt u ális f el el őss é g et e g y ö n k é nt, t u-
d at os a n, át g o n d olt a n v áll alt s z er z ő d és es k öt el e z etts é g v áll al ás m e gs z e g és e al a p o z z a m e g ”, í g y 
e n n e k a z al a k z at n a k a s z a b ál y ai s zi g or ú b b a k a ki m e nt és v o n at k o z ás á b a n: 6 2   
„ A ki a s z er z ő d és m e gs z e g és é v el a m ási k f él n e k k árt o k o z, k öt el es a zt m e gt érít e ni. M e nt e s ül 
a f el el őss é g al ól, h a bi z o n yítj a, h o g y a s z er z ő d éss z e g ést ell e n őr z ési k ör é n kí v ül es ő, a s z er z ő-
d és k öt és i d ő p o ntj á b a n el őr e n e m l át h at ó k ör ül m é n y o k o zt a, és n e m v olt el v ár h at ó, h o g y a k ö-
r ül m é n yt el k er ülj e v a g y a k árt el h áríts a. ” 6 3   
A k árt érít és m ért é k é n él, a s z er z ő d ő f el e k k ö z ötti k o c k á z at m e g os zt ás el v ét k ö v et v e, 6 4  a T er-
v e z et ált al á n oss á g b a n l e h et ő v é t es zi a s z ol g ált at ás t ár g y á b a n k el et k e z ett k ár o k m e gt érít és é n e k 
                                                 
5 5  U o. 
5 6  A z o bj e ktí v j o g al a p ú k ell é ks z a v at oss á g és a s z u bj e ktí v j o g al a p ú, hi b ás t elj esít és es et é n f e n n áll ó k árt érít és el vi k ér d és ei 
és a g y a k orl at b a n f el m er ül ő d o g m ati k ai és el h at ár ol ási k ér d és ei a Pt k. h at ál y ba l é p és e ót a t u d o m á n y os vit á k k ö z p o nti 
t é m ái, l ás d t ö b b e k k ö z ött: PA T A S S Y B e n e d e k: A z i g é n y ér v é n y esít és l e h et ős é g ei hi b ás t elj esít és es et é n. M agy ar Jog  
X X X V. é vf., 5 ( 1 9 8 8) 3 9 2- 3 9 7.  
5 7  Pt k. 3 1 0. § 
5 8  L ás d: S z e g e di Ít él őt á bl a 2 / 2 0 0 4. ( VI. 1 7.) s z á m ú k oll é gi u mi aj á nl ás a ( a t o v á b bia k b a n: Aj á nl ás), 1. 
5 9  Aj á nl ás, 7-8.  
6 0  L ás d: 3. 1. p o nt. 
6 1  6: 1 6 0. § ( 2) b). 
6 2  Rövi d i n do kl ás,  2 0 1 2. 3 9. 
6 3  6: 1 4 3. §. 
6 4  Rövi d i n do kl ás,  2 0 1 2. 3 9. 
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k ö v et el és ét. 6 5  A j o g os ult v a g y o n á b a n b e áll ó e g y é b k ár o k és a z el m ar a dt v a g y o ni el ő n y m e gt érí-
t és é n e k m ért é k ét p e di g a j o g os ult bi z o n yít ás át ól t es zi f ü g g ő v é.6 6  A s z á n d é k os s z er z ő d éss z e g és 
s z a n k ci ój a a j o g os ult mi n d e n k ár á n a k m e gt érít és e. 6 7  
 
K árt érít és k ell é k hi b ás t elj esít és es et é n 
A T er v e z et l e h et ő v é t es zi a hi b ás t elj esít és b ől, mi nt s p e ci ális s z er z ő d éss z e g ési es et b ől er e d ő k ár 
m e gt érít és ét. E z l é n y e g é b e n a zt j el e nti, h o g y a f e nt i d é z ett s z er z ő d éss z e g éss el o k o z ott k ár o k ért 
f e n n áll ó f el el őss é g ált al á n os s z a b ál y át k ell al k al m a z ni, és  a n n a k m e gf el el ő e n él h et a k öt el e z ett 
ki m e nt éss el. 6 8   
S zi g orítj a a z o n b a n a T er v e z et a k árt érít ési i g é n y ér v é n y esít és ét, m ert ki m o n dj a, h o g y a j o-
g os ult cs a k a k k or k ö v et el h eti a s z ol g ált at ás b a n b e áll ó, hi b ás t elj esít és b ől er e d ő k ár o k m e gt érít é-
s ét, h a a kij a vít ás n a k v a g y ki cs er él és n e k ni n cs h el y e, v a g y a k öt el e z ett a kij a vít ást v a g y ki cs er é-
l ést n e m v áll alt a, ill et v e a z o k n a k n e m t u d el e g et t e n ni, v al a mi nt h a a j o g os ult n a k e k ét i g é n y h e z 
f ű z ő d ő ér d e k e m e gs z ű nt. 6 9  
Ért el m e z és e m s z eri nt a k ö v et k e z m é n y k ár o k m e gt érít és ér e v o n at k o z ó ált al á n os s z a b ál y 
a z o n b a n m e gs z orít ás n él k ül al k al m a z h at ó, vis z o nt a d ott es et b e n n a g y o b b bi z o n yít ási n e h é zs é-
g e k et r ó a j o g os ultr a. 7 0  E z e n kí v ül a s z á n d é k os s z er z ő d éss z e g éss el o k o z ott mi n d e n k ár m e gt érí-
t és ér e v o n at k o z ó s z a b ál y al k al m a z ás a al ól s e m m e nt es ül a k öt el e z ett, 7 1  és ú g y v él e m, e b b e n a z 
es et b e n s e m k ell al k al m a z ni a z e mlít ett m e gs z orít ó s z a b ál y o k a t. 
 
A hi b ás t elj esít és k ül ö n ös s z a b ál y ai 
A z Ir á n y el v – t ár g yi h at ál y á b ól k ö v et k e z ő e n – n e m s z ól a hi b ás t elj esít és k ül ö n ös s z a b ál y air ól, 
d e ú g y v él e m, e mlít ésr e m élt ó a z a n é h á n y ért el m e z ő r e n d el k e z és, m el y újít ás k é nt s z er e p el a 
T er v e z et b e n.  
A s p e ci ális r e n d el k e z és e k éri nti k e g yr és zt a z er e d m é n y l étr e h o z ás ár a ir á n y ul ó s z er z ő d és e-
k et. E z e k es et é n ki cs er él és e n a z er e d m é n y e g és z b e n v a g y r és z b e n t ört é n ő új b óli t elj esít és ét k ell 
ért e ni, és e z, v al a mi nt a kij a vít ás a z er e d m é n y l étr e h o z ás á n a k er e d etil e g v áll alt m ó dj át ól elt ér ő-
e n is m e g v al ós ul h at. 7 2  A h el yt áll ás t elj es e n o bj e ktí v j ell e g e itt m ár n e m ér v é n y es ül, m ert h ár o m 
es et b e n ki m e nt h eti m a g át a k öt el e z ett. 7 3  
A h as z n ál ati s z er z ő d és e k es et é n – a z o k j ell e g é b ől f a k a d ó a n – a k öt el e z ett a s z er z ő d és t elj es 
t art a m a al att k ell é ks z a v at oss á g g al t art o zi k a s z er z ő d és t ár g y á n a k h as z n ál atr a, ill et v e h as z n osí-
t ásr a v al ó al k al m ass á g á ért.7 4  
   
                                                 
6 5  6: 1 4 4. § ( 1). 
6 6  6: 1 4 4. § ( 2). 
6 7  6: 1 4 4. § ( 3). 
6 8  6: 1 7 5. § ( 1). 
6 9  6: 1 7 5. § ( 2). 
7 0  L ás d: 6: 1 4 4. § ( 2). 
7 1  L ás d: 6: 1 4 4. § ( 3). 
7 2  6: 1 7 8. § ( 1) a) és b). 
7 3  6: 1 7 8. § ( 2): „ A k öt el e z ett m e nt es ül a hi b ás t elj esít és j o g k ö v et k e z m é n y ei al ól, ha a hi b a a j o g os ult ált al a d ott 
a, a n y a g al k al m atl a ns á g ár a v a g y hi b áj ár a, 
b, a d at hi á n y oss á g ár a v a g y hi b áj ár a, v a g y 
c, ut asít ás c éls z er űtl e ns é g ér e v a g y s z a ks z er űtl e ns é g ér e  
v e z et h et ő viss z a, és e k ör ül m é n y e kr e a k öt el e z ett a j o g os ult at fi g y el m e zt ett e. ” 
7 4  6: 1 7 9. § ( 1); e zt e g és zíti ki t ö b b e k k ö z ött a b ér b e a d ó s z a v at oss á g ár a a k ell é ks z a v at oss á g s z a b ál y ait al k al m a z ni r e n de-
l ő, a b érl eti s z er z ő d és n él m e gt al ál h at ó s z a b ál y, m el y m ár a h at ál y os Pt k.- b a n is s z er e p el, v ö.: T er v e z et, 6: 3 3 4. § ( 1) és 
Pt k. 4 2 4. § ( 1). 
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A hi b ás t elj esít és b ől f a k a d ó i g é n y e k ér v é n y esít ési h at ári d ej e 
A z i g é n y ér v é n y esít ési h at ári d ő a z Ir á n y el v b e n, a B G B- b e n és a T er v e z et b e n is e g ys é g es e n a t e l-
j esít ést ől, ill et v e a B G B s z ö v e g e z és e s z eri nt „ a d ol o g l es z állít ás át ól ” s z á mít ott 2 é v a f o g y as zt ó k 
és v áll al k o z ás o k k ö z ötti s z er z ő d és b ől f a k a d ó k ell é ks z a v at oss á gi i g é n y e k es et é n. 7 5  H a p e di g 
h as z n ált d o l g o kr ól v a n s z ó, a k k or 1 é v, és e n n él r ö vi d e b b h at ári d ő n e m is k öt h et ő ki.7 6   
A z ut ó b bi s z a b ál y v él e m é n y e m s z eri nt v ált o zt at ásr a, ill et v e p o nt osít ásr a s z or ul ó r e n d el k e-
z és l e n n e. H a z á n k b a n p él d á ul r o h a m os a n h ó dít ott a k t er et a z el m últ é vti z e d b e n a h as z n ált r u-
h á k el a d ás á v al f o gl al k o z ó v áll al k o z ás o k, a m el y e k ü zl et ei b e n ált al á b a n ki v a n f ü g g es zt v e a z a t á-
j é k o zt at ás, mis z eri nt a t elj esít ést k ö v et ő e n mi n ős é gi kif o g áss al k a p cs ol at b a n n e m f o g a d n a k el 
r e kl a m á ci ót, a z a z ki z árj á k a k ell é ks z a v at oss á g ot. E z e g y é b k é nt r u h á k es et é n éss z er ű n e k is l á t-
s zi k, v él e m é n y e m s z eri nt vis z o nt i n d o k olt a mi ni m u m- h at ári d ő m e g h at ár o z ás a p él d á ul h as z n ált 
m űs z a ki ci k k e k es et é n. 
A j ót áll ás a j ót áll ási n yil at k o z at o n s z er e pl ő j o g v es zt ő i d őt art a m al att k öti a k öt el e z ett et, k i-
e g és zít v e e g y t ö b bl ets z a b áll y al. E n n e k ért el m é b e n, h a a k öt el e z ett a j o g os ult ált al t ű z ött m e gf e-
l el ő h at ári d ő n b el ül n e m t es z el e g et a j ót áll ási i g é n y n e k, a k k or a j ót áll ási h at ári d ő l et elt ét ől f üg-
g etl e n ül t o v á b bi 3 h ó n a p os j o g v es zt ő h at ári d ő n b el ül ér v é n y esít h et ő a z i g é n y bír ós á g el őtt. 7 7  
K éts é g kí v ül t ö b bl etj o g ot j el e nt e z a r e n d el k e z és, d e a r el e v a n ci áj a v al ós zí n űl e g a k öt el e z ő j ót á l-
l ás ol y a n es et ei b e n l es z s z á m ott e v ő, a h ol a s z er z ő d és t ár g y a n a g y o b b ért é k et k é p vis el, p él d á ul 
g é pj ár m ű a d ás v ét el e es et é n.  
A T er v e z et a z új j o gi nt é z m é n y, a t er m é ks z a v at oss á g es et é n u g y a n cs a k k ét é v et ír el ő i g é n y-
ér v é n y esít ési h at ári d ő k é nt. A z o n b a n, a mí g a k ell é ks z a v at oss á gi h at ári d ő k el é v ül ési j ell e g ű e k, e z 
j o g v es zt ő, és a g y árt ó ált ali f or g al o m b a h o z at alt ól s z á mít a n d ó, n e m p e di g a t elj esít éstől .7 8   
A hi b ás t elj esít és mi atti k árt érít és s z a b ál y ai es et é n el k ell k ül ö nít e ni a s z ol g ált at ás b a n a hi b a, 
ill et v e k ell é k hi á n y k ö v et k e zt é b e n b e áll ó, ill et v e a z e g y é b ú n. k ö v et k e z m é n y k ár o k at. A z el ő b bi 
es et é n a z ált al á n os 5 é v es el é v ül ési i d ő v el s z e m b e n a k ell é ks z a v at oss á gi i g é n y e k ér v é n y esít és ér e 
ir á n y a d ó el é v ül ési h at ári d ő k et írj a el ő a T er v e z et.7 9  A k ö v et k e z m é n y k ár o k v o n at k o z ás á b a n 
a z o n b a n – ért el m e z és e m s z eri nt – a s z er z ő d éss z e g éss el o k o z ott k ár o k ált al á n os s z a b ál y ai és a z 
ált al á n os el é v ül ési i d ő l es z al k al m a z a n d ó. 
M e g e mlít e n d ő m é g a h at ári d ő k h ö z k a p cs ol ó d ó a n, h o g y mi n d a h at ál y os Pt k.- b a n, mi n d a z 
Ir á n y el v b e n és a n é m et k ó d e x b e n, mi n d p e di g a T er v e z et b e n s z er e p el a hi b áss á g 6 h ó n a p os v é-
l el m e f o g y as zt ói s z er z ő d és e k es et é n,8 0  a mi a z átl a g e m b er e k i g é n y ér v é n y esít és ét m e g k ö n n yít e ni 
hi v at ott r e n d el k e z és, mi v el m e gf or dítj a a bi z o n yít ási t er h et a f o g y as zt ó j a v ár a. Ü d v ö zl e n d ő, 
h o g y a l e gt ö b b E U-s t a g áll a m s z a b ál y o z ás á b a n s z er e p el e z a r e n d el k e z és. 
 
Öss z e g z és 
T a n ul m á n y o m b a n i g y e k e zt e m r á m ut at ni a z o kr a a z újít ás o kr a a Pt k. 2 0 1 2. é vi T er v e z et é b e n , 
m el y e k e g y ért el m ű e n a f o g y as zt ási ci k k e k a d ás v ét el é n e k s z a b ál y o z ás ár a al k ot ott E ur ó p ai U ni ós 
ir á n y el v mi n él t elj es e b b ér v é n y es ül és ét c él o z z á k. A n é m et p ol g ári t ör v é n y k ö n y v s z a b ál y ai v al 
öss z e h as o nlít v a ú g y v él e m l át h at ó v olt, h o g y a z ir á n y el v- k o nf or mit ás s zi nt e t elj es e n m e g v al ós ul 
a T er v e z et b e n. A z U ni ós el v ár ás o k n a k v al ó m e gf el el és t e ki nt et é b e n, v él e m é n y e m s z eri nt cs u-
p á n a t a n ul m á n y b a n e mlít ett p ár p o nt o n, í g y p él d á ul a z öss z es z er el és hi b áj a v a g y a h as z n ált 
                                                 
7 5  V ö.: Ir á n y el v, 5. ci k k ( 1), T er v e z et 6: 1 6 4. § ( 2) és  B G B § 4 7 9. ( 1). 
7 6  V ö.: Ir á n y el v, 7. ci k k ( 1) és  T er v e z et 6: 1 6 4. § ( 2); a z Ir á n y el v s z a b ál y á n a k f a k ult atí v j ell e g ét ki h as z n ál v a a B G B n e m 
t art al m a z il y e n el őír ást. 
7 7  6: 1 7 4. § ( 1). 
7 8  6: 1 7 0. § ( 2). 
7 9  6: 1 7 5. § ( 2). 
8 0  V ö.: Pt k. 3 0 5 / A. § ( 2), Ir á n y el v, 5. ci k k ( 3), B G B § 4 7 6 és T er v e z et, 6: 1 5 9. §. 
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d ol g o k k ér d és e v o n at k o z ás á b a n s z or ul n á n a k p o nt osít ásr a, ill et v e ki e g és zít ésr e a T er v e z et hi b ás 




É V A N A G Y 
D ef e cti v e p erf or m a n c e – dir e cti v e- c o nf or mit y 
(S u m m ar y) 
 
T h e t o pi c alit y of t h e pr es e nt st u d y is t h e m o difi c ati o n c o n c er ni n g d ef e cti v e p erf or m a n c e i n t h e 
Pr o p os al of 2 0 1 2 o n t h e n e w Ci vil C o d e of H u n g ar y ( Pr o p os al). T h e r e g ul ati o n of d ef e cti v e 
p erf or m a n c e h as al w a ys c h a n g e d ti m e t o ti m e i n H u n g ari a n ci vil l a w, d u e t o t h e p arti c ul ar e c o-
n o mi c s yst e m a n d c o m m er ci al pr a cti c es. R e c e ntl y its iss u e h as b e e n of p arti c ul ar i nt er est i n t h e 
l e gisl ati o n of t h e E ur o p e a n U ni o n as w ell. 
A c c or di n g t o t h e 1 9 9 9 / 4 4 / E C Dir e cti v e o n s al e of c o ns u m er g o o ds a n d ass o ci at e d g u ar a n-
t e es ( Dir e cti v e), t h e c urr e nt Ci vil C o d e of H u n g ar y w as m o difi e d i n 2 0 0 2. T h e r e q uir e m e nts of 
t h e Dir e cti v e h a d t o b e c arri e d o ut i n t h e r ul es of t h e Pr o p os al as w ell. I n m y st u d y I ai m e d t o 
a n al y z e t h es e n e w pr o visi o ns i n li g ht of c o nf or mit y wit h t h e Dir e cti v e. 
I n vi e w of t h e si g nifi c a nt eff e ct of G er m a n ci vil l a w u p o n H u n g ari a n ci vil l a w, I f e at ur e d 
t h e i m pl e m e nti n g r ul es of t h e G er m a n Ci vil C o d e ( B G B) a n d c o m p ar e d t h e m wit h t h e r el e v a nt 
pr o visi o ns of t h e Pr o p os al wit h r es p e ct t o t h e Dir e cti v e. I a n al y z e d t h e r ul es o n c o nf or mit y 
wit h t h e c o ntr a ct, t h e l e g al r e m e di es d eri vi n g fr o m d ef e cti v e p erf or m a n c e, a n d t h e d e a dli n es 
c o n c er ni n g t h e e nf or c e m e nt of t h es e cl ai ms. I n a c c or d a n c e wit h t h e Dir e cti v e t h e pr o visi o ns 
r e g ar di n g c o ns u m ers w er e i n t h e f o c us of t h e st u d y. 
I e n d e a v o ur e d t o p oi nt o ut t h e i n n o v ati o ns of t h e Pr o p os al t h at cl e arl y ai m e d t o f a cilit at e 
t h e f ull r e ali z ati o n of t h e r e q uir e m e nts of t h e Dir e cti v e. I n m y o pi ni o n t h e c o nf or mit y wit h t h e 
Dir e cti v e is al m ost a bs ol ut e, o nl y c ert ai n a b o v e m e nti o n e d as p e cts s h o ul d b e cl arifi e d, s u c h as 
t h e l a c k of c o nf or mit y r es ulti n g fr o m i n c orr e ct i nst all ati o n or t h e iss u e of us e d ( „s e c o n d-
h a n d ”)  g o o ds. 
